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Cedarville Universit -Women 's Soccer 
.'Dte l1hmw 8 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
·•~ ·- -- TRIEC 
~ i ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive, Springfield, OH 45505 
Ph: (937) 323-3721• Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather Repair 
211 E. Main St. 
Head Coach:]ohn McGillivray 
No ·Player Pos Ht Yr Hometown High School Quick Facts .... 0 Amber Laing G 5-6 Jr Warminster, PA Plumstead Christian 
2 Brianne Sames G 5-7 So Fenton, Ml Lake Fenton Foimded: 1887 
3 Kari Coffindaffer D 5-7 Jr Cincinnati, OH Homeschool ·· President: Dr. Bill Brown 
4 Hannah Wailes F 5~5 Jr Cedarville, OH Cedarville Enrollment: 3, 100 
5 Jessica Rarick M/F 5-3 Fr Centerville, OH Dayton Christian Colors: Blue and Yellow 
6 . Jamie Widman M/F 5-6 Fr Winona Lake, IN Lakeland Christian Afilliations: NAIA, NCCAA 
7 Kelly Wise F 5-7 So Mohnton, PA Governor Mifflin 
8 Lisa Burgman M 5-5 Jr Pipersville, PA Plumstead Christian Conference: American Mideast 
9 Katie Koch F 5-8 Jr Lilburn, GA Plumstead Christian Homepage: www.cedarville.edu 
10 Stephanie Grant D 5-5 Fr Westerville, OH Worthington Christian Record Last Season: 7-10-2 (2-4-2) 
11 Bethany Riggs D 5-9 So Universal City, TX Woodbridge Senior 
12 Torrie Pepper D 5-6 So Hudsonville; Ml Hudsonville 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 Fr Lynchburg, VA Brookville 
15 Erin Hayes D 5-10 Jr Cedarville, OH Cedarville 
16 Megan Spring D 5-3 Fr Ft. Lauderdale, FL Dade Christian Yellow Jacket Sports 
17 Lauren Haegele M 5-5 Jr Raleigh, NC Wake Christian Academy Update 
18 Erin Landers M 5-3 So Centerville, OH Centerville 
Ains Wookday on the CDR RedlO Network 
7:15 e.m. & 5:35 p.m. 
21 Jaimie Watkins M/F 5-3 Fr Aiea, HI Aiea Yellow Jackets 
22 Allyson Castle M/F · 5-3 So Macungie, PA Lehigh Valley Christian on the Web 
yellowjacketa.cedaivile.edu . 
25 Bethany Wailes M 5-5 Fr Cedarville, OH Cedarville Yellow Jackets Sports line 
26 Kristin Merkel D 5-8 Sr East Greenville, PA Salem Christian CaH 1-937-766-8800 
24 Houra A Day• Seven Daya A Week 
No ~ ~ Yr Hometown High School Quick Facts .... 00 Amber Weaver GK Jr Clearfield, PA Clearfield 
0/20 Nicole Marshall GK/F So Houston, TX Alliance Academy Intl. Founded: 1848 
Nicole Beadling M Sr Greensburg, PA Greensburg-Salem 
President: Kenneth A. Smith 
2 Amanda Munsch F So Ashville, NY Maple Grove 
Enrollment: 2,082 
3 Jamie Gessner F/M So Sunbury, PA Northumberland Christian 
Colors: Old Gold, Black & White 
4 K~lsey Anderson M/F Jr Allison Park, PA Shaler 
Afilliations: NCAA Ill 
Conference: Presidents Athletic 
5 Leah Bingaman D Fr Kreaner, PA Northumberland Christian 
Homepage: www.geneva.edu 
6 Kathryn Edmonds D Fr Beaver Falls, PA Beaver County Christian 
Record Last Season: 6-12 (5-1) 
9 ·Melissa Brooks F Jr Cogan Station, PA Meadowbrook 
13 Jenna Witkowski F/M Sr Bellville, OH Clear Fork 
15 Molly Holtzman M Fr Big Pool, MD Heritage Academy 
16 Amanda Caler M So Glenside, PA Cheltenham 
17 Abigail Young M Sr Coburn, PA Homeschool 
18 Katherine Bull D/GK So\ Beaver, PA Beaver County Christian 
19 Jamie Williams F/M So Wellsboro, PA New Covenant Academy 
21 ·Amy Lasure D So New Castle, PA Mohawk 
22 Carolyn Bolton M So N. Kingstown, RI Homeschool 
24 Allison Berlin D So Titusville, PA Titusville 
NQ Player Pos 
0 Jenna Dattilo G 
0 Krissie Sparks G 
1 Aimee Simonet G 
2 Kristen Redd D 
3 Brianna Pitroff D 
4 Meghan Lorr D 
5 Stephanie Moyer D 
6 Julia Martin M 
7 · Briana Coddington M/F 
8 Kelsey Buck F 
9 Jen Burgei F 
10 Lindsay Maxwell M 
11 Carli Leonhardt D 
12 Nikki Bresser F 
13 Kelsey Prendergast M 
14 Cory Righter M 
15 Anna Cameron D 
16 Katie Newton · D 
17 Morgan Gatwood M 
18 Lauren Fruhwirth M 
19 Stephanie Morrison D 
20 Barb Mansfield M 
21 Ashlee Wagner F 
22 Meghan Graessle M/F 
23 Susan Stanley D 
24 Sarah Deger M 
No Player Pos 
0 Sarah Schlotterback G 
1 Kari Baughn G 
2 Megan Garrett M 
3 Hilary Powers F 
4 Sara Thieme F 
5 Jessica Wheeler D 
6 Abbigal Bigelow F 
8 Mary Whisler M 
9 Kendra Reimer F 
10 Kelli Linson D 
11 Laura Leffers M 
12 Kara Schultheis D 
13 Morgan Roy D 
14 Katie Freygang M 
15 Rachel Schenk M 
16 · Jessica Taghon M 
17 Katie Christian D 
18 Allesha Lattimer D 
19 Ashley Henry F 
20 Alissa Werst D 
21 . Vanessa Herman M 
22 Jane Kinney D 
23 Maddie Leffers M 
'24 Kara Hoover F 
25 Erin Frolicher D 
26 Katie Pyle F 
28 Hannah Lichstinn D C 
31 Jessica Buck G 
47 Stacey Rider G 
Head Coach: Paul Habrecht 
Ht Yr HQm~town High SchQQI. 
5-4 So Cincinnati, OH Mother of Mercy 
5-4 Sr Loveland, OH Loveland 
5-8 Fr New Albany, OH New Albany 
5c6 Jr Westerville, OH St. Francis DeSales 
5-2 Fr Columbus, OH Bishop Watterson 
5-5 Fr Jackson, Ml Jackson 
5-3 Fr Sylvania, OH Sylvania 
5-5 Fr Waterville, OH Anthony Wayne 
5-8 Jr Lewis Center, OH Olentangy 
5-5 Jr Clayton, OH Northmont 
5-5 Jr Ottoville, OH Ottoville 
5-4 So Gahanna, OH Gahanna-Lincoln 
5-8 Sr Reynoldsburg, OH Reynoldsburg 
5-2 Jr Cincinnati, OH Mother of Mercy 
5-5 Fr Westlake, OH Westlake 
5-9 Sr Hilliard, OH Hillia.rd Darby 
5-4 Fr Calgary.AB Dr. E.P. Scarlett 
5-3 So Brecksville, OH Brecksville-Broadview Hts. 
5-8 So Sylvania,· OH Sylvania Southview 
5-5 Fr Beavercreek, OH Beavercreek 
5-4 Jr Cincinnati, OH Colerain 
5-2 Sr Delphos, OH Delphos St. John's 
5-10 Fr Westerville, OH St. Francis DeSales 
5-2 Fr Galloway, OH Bishop Ready 
5-10 Fr Circleville, OH Circleville 
5-5 . Fr Cincinnati, OH Sycamore 
Yr Hometown High S!:;hQQIICQlleg~ 
So Columbia City, IN Columbia City 
Fr Columbus, IN Columbus North 
Sr Cincinnati, OH Mount Notre Dame 
So Memphis, TN Carroll 
So Fort Wayne, IN Concordia 
Sr Cincinnati, OH Lakota· East 
Sr Auburn, IN DeKalb 
Jr Elkhart, IN Elkhart Central 
So Columbia City, IN Columbia City 
Jr Fort Wayne, IN Carroll 
Sr Fort Wayne, IN Bishop Dwenger 
So Mishawaka; IN Marian 
So Lawton, Ml Lawton 
Fr. Fort Wayne, IN Northrop 
Fr Fort Wayne, IN Homestead· 
So South Bend, IN Clay 
Fr Fort Wayne, IN Bishop Luers 
So Elkhart, IN Trinity 
Sr Fort Wayne, IN Northrop 
Jr Elkhart, IN Concord 
Ff Fort Wayne, IN Homestead 
Jr Fort Wayne, IN Bishop Luers 
Fr Fort Wayne, .IN Carroll 
So Fort Wayne, IN Wayne 
So Cincinnati, OH Oak Hills/Ohio State 
So Elkhart, IN Concord 
Fr Fort Wayne, IN Heritage 
Fr Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
Jr Fort Wayne, IN Northrop 
Quick Facts .... 
Founded: 1911 
President: James A. ·Griffin 
Enrollment: 3,000 
Colors: Black, Gold & White 
Afilliations: NAJA 
Conference: American Mideast 
Homepage: 
www.ohiodominican.edu 
Record Last Season: 8-7-2 (7-1) 
lb B~CENTER 
TOIIX COJii.t.ns &IO B1"()il 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
Bike Rentals 
www:kgbikes.com 
Quick Facts .... 
Founded: 1890 
President: Sister Elise Kriss 
Enrollment: 2,003 
Colors: Royal Blue & White 
Afilliations: NAlA 
Conference: Mid-Central College 
Homepage: www.sfedu 
Record Last Season: 10-9-1 (5-2-1) 
OHIO 
• Student Loan Repayment• 
• Federal Tuition Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937•298-441.7 
Pletro Senl, M.o.· 
Tobol.lol'C~&.Faot 
...., 
··Ri_char~ W. Forstar, M.O: 
,' TotalJolntRlpacament 
Geoo C. Kim. M.O. MarCOII E. Amongero:M.o: 
HDnd~ ~dh&phl 
Frank P. Mannarion, M.o.· Barty A. Asher, M.D. 
~Sur98fY&~ lffclclna Pmwy care5poow~ 
Paul A Nitz, M,D.* 
SteveJ. Gabel, M.D.• 'Shcddi,, &K,,.,. Su,ge,y &. s.,ori. 
Foot AAnlclaflacoratnJco,eS..S,c,y Medane 
•Certified by the Americ~n Board of Orthopaedic Surge,y 
THE RIGHT RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
NOW LEASING 
"For a hom.e .:~ ~-- NEW Upscale 
and lifestyle of •·····.~ .• 1. 2 &_3 
comfort and Deer Creek Bedroom 
convenience .. " of Xenia Apartment 
., ,:u .: ___ .. __ . _ ....... ........ . _ .. _ . . - ........ ,.,. Homes 
1600 Clubhouse Dr. Phone: 937.376.0400 
Xenia, OH 45385 Fax: 937.376.0401 
wy,w.ammanagement.net Deercreekofxenia@yahoo.com 
='-== FOREMAN-BLAIR PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at... 
www;foremanblair.com 
Beaver Vailey 
Shopping Center 
3245 Seajay Drive 
Beavercreek, Ohio 
45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
f~:'f4cedarville , 
~Pharmacy 
·<f-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
, 937~766-9900 
Open: Mon.•Fri ., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to·1 pm 
- FREE DELIVERY , 
.. 
SPAGHITll •SUBS • STEAKS• 
Xenia Town Square 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
lil) OHIO'S 11-d; HONDA VOLUME ~ DEALER 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
.937-426-9564 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
it/2 mffe. .horlh or 
z Yo,1tow Spring,; 
4590 us 68 I'/,. 
Yellow'~prln11s'i,,OH 
ii 45387 .. 
· Farm Fresh -Produce 
and. Unique G'(fts 
Xenia, Ohio 
372-9234 
PEPSI 
Hightech 
Automotive 
Appointments 
for sick cars and 
unhappy owners; 
call anytime .... 
105 West Xenia Ave. 
. Cedarville, OH 
937.766.9852 
WICKLINE S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
Haven Art Gallery, Inc. 
"No Job 
too large 
or small!!" 
1300 Goodwin at W. Rrst St., 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323·9088 Fax (937)323·9204 
IGNCI 
''For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition Center 
1744 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: Mon.-Frt 10-8 
Sat. 10-6; Sun. 12~5 
